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副手需事士 宮 司 克 巳
Erforschung iiber die Erzeugung der homologen und 
heterologen Antidysenterieantikorper in 
und aus der ausseren Haut. 
V. Mitteilung: Ueber die Ausl己sungder antitoxischen Im-
munit詰tim mittels der Dysenteriekoktigensalbe 
vorbehandelten Hautlokale. 
Von 
Dr. K. Miyaji. 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Dass das spezifisch gegen die Dysenterieb且zilengerichtete Opsonin gerade in demjenigen 
Hautlokale, welches <lurch di巴Dysenteriekoktigensalhevorbehandelt worden war, ausgelost ＇、ird,
ist in der IV. '.¥Iiteilung nachgewiesen worclen. 
Im folgenden soil noch geprii仕 W('rden,ob das mitteb der Dysenteriekoktigensalbe vorbe-
handelte Hautlokal gegeniiber den ancleren, mittels der Staphylokokkenkoktigensalbe bzw. der 
einfachen Kontrollsalbe.ohne Koktigen vorbehandelten Hautlokalen ein und desselben Versuchs-
tieres in einem grosseren '.¥Ias切 diespezifische Resistenz (lmmunitat) aufweist. 
Die Testmaterialien. 
1 ¥ Die Dysenteriekoktiタensalbe.
2) Die Staphylokokkenkoldigensαlbc. 
Die beiden Salben wurden genau so her紅白telt,川iein der I. bzl'. l¥'. '.¥liteilu1日an伊geben.
3) Die Kontrol[s，αlbe ohne入’okt-igen. 
.¥nstat der Koktigene haben wir mit 50 ccm o,85proz. ぷ’aCl-LLisung.die noch zu c,5 
Proz. karbolisiert i>t. auf die gleiche Weise, ¥1・ie in der I. '.¥liteilung, eine Kontrollsalbe ohne 
Koktigen hergestellt. 
+) Das Dy.senterietoxh1 . 
.¥us einer 2 +stiindigen .¥garobertliiche haben wir eine Kochsalzaubch¥¥ emm ung vυII 
Shiga心ysenteriebazillenim Verhaltniss巴 γon0,007 ccm Erreger ( =10 Prazipitometerteilstriche) 
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auf 1,0 cピm :¥tedium hergestellr. Dieselbe wurde bei 6o°C eine halbe Stunde lang erhitzt 
und durch eine Silbersclimidtscbe Kerze getrieben. Das leicht hernsteingelbe klare Filtrat dient, 
1・ersetzt in o,5proz. Karbolsaure, als das Dysenterietoxin. 1,0 ccm des Toxins liessen normale 
Kaninchen mit einem Korp~rgewicbt von z kg innerhalb 24 Stunden zugrunde gehen. 
Versuchsanordnung. 
Lki ein u1,I demselben normalen Kaninchen wurden die H:iutlokale je in einer Grosse vou 
-l,5 x ・L5 cm moglichst kurz <lepiliert und mit 2 ,s ~ der Salben behandelt, und zwar wurdeu 
Jie Salben genau so, wie in der I. }Iitteilung an符egeben,durch Bandage festgehalten. 
x・achVerlauf von z+ bz11・. +8 Stunilen erbielten die mit Be11zin gereinigten Hautlokale je 
eine intrakutan巴 Einspritzungvon 0,25 ccm des Jl1senterietoxins, das noch mit 0,75 ccm 0,85-
proz. NaCl・Lusungzugesetzt war, indem jedesmal ein Quaddel mit einem Durchmesser von ca. 
2,0 cm zustande karn. Die lnjektionssteller】 werdendann durcb pa手sendeBandage geschii也t.
Darnach 、ire!die Reaktion der Injektionsstellen taglich einmal besichtigt und notiert. 
Die Reaktion besteht n五rnlicbin der Schwellung und Rotung, die in einigen Tagen allmah-
lich verschwinden. Vor dem totalen Verschwind:>n tier Reaktion d引 rnje k tionsslellen耳ehtaber 
die entziindliche Rotung in eine gelblich braune Verf品rhungiibe1. 
¥'ir haben die Grosse der Verfarbung (anfangs <'ntziindliche Rote und d礼nugelblicb brat』ne
Verfarbung) planimetrisch gemessen und haben den ganzen ¥"e1 lぇufnotiert, d. h. so Ian炉、er-
folgt, bis die Verfarbung spurlos verscl1wunden ist. 
V ersuchsergebnisse. 
Die Erget】nisseder Versuche gehen als i¥1itel werte von je 2 Tieren aus fol』~ender Tabelle 
hervor. Dieselben sind nocb in Fig. 1 u. 2 graphisch veranschaulicht. 
Tabelle 1. 
Pa、Verhaltender VorLehandlung der IIautlokale zu der Gri)se ihrer Real《tiongegeo 
die einheitliche iotr:i.kut:me Einspritzung des Dysenterietoxins. 
Art der Vorbehand- I 
lung der Hautlokale I 
i :l4stiln 
Die Grosse der Verfarbu 
des Dysenteriet。xr】s;u.χ. bei der 
｜勾41いs 72 I”120 144 168 1 24": 48 I 72I 96い20I叫168
一一土一一一」 I ・' I I I I ¥ 
g:n ke同 ト0,9 1,1 6:1 2,oi o，~1 o : iムi5.41 3,8 I :t)0.2 I。Io 
Kontrollsalbe ohne i 
Koktiegne 
。Io 
i誌はokkenk品川，31川刈 1.0:0,5~ 。 ！ 叫 3,5[ 1,9 [ o,8 I o I o I o 
~i~：n町山gen- I 叫ん41 判 。，sl~ n 。；川川川吋 ol 。Io 
I) Die Zahlen bedet'ten die von der Jnjektion des Dysent疋rieto恨insbis zu der pl:rnimetrischen 
'¥leラ＞ungder Grosse der Hautverfarbung abgel:rnfenen Stunden. 
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Fig. I. 
Graphische Nebeneinanderstellung der Starke der <lurch die intrakutane Einspritzung 
des einheitlichen Dysenterietoxins hervorgerufenen Reaktion bei den 
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→Zahl der nach der Injektion des Dysenterietoxins bis 川 der Messung der Gr日小eder 
Reaktion abgelaufenen Stunden. 
J =Die <lurch kontrollsalbe ohne Koktigene vorbehandelttn H:rntlokale.一ーー － 
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Fig. 2. 
Graphische Nebeneinanderstellung der Starke der durch die intrakutane Einspritzung 
<les einheitlichen Dy>enterietoxins hervorgerufenen Reaktion bei den 
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Ziehen wir nun die in Fig. 1 und 2 kurvenrn<issig dargestellten Unters仁hiededer vorbe-
handelten Hautlokale in der Grosse der durcli dぉ Dysenterietoxinhervorgerufenen Entziindung 
zahlenrnassig in ihrer Gesamtheit (d. h.引け1Anfang an l>i、zum Verschwinden) inbetracht，出
ergeben sich die in Tabelle 2 angegebenen Werle. 
Tabelle 2. 
Zahlenn山 sigeNebeneinanderstellung der an den lnjektionsstellen des I>ysenteriet。xin
herv。r宮erufenenReal《lionder Hautlol毛ale; u., _ in ihrem ganzen 
Verlaufe vom Beginn t.is zum totalen Ver、chwinden
j Hei der 2-!std. Vorbehandlun.: Bei der 4虫、td.Vorbehandlung 
Art der V。rb
I 1 Cr‘ad der I I 0” I号五 ｜ I Gr凸5'ρ<1•r % I I Gri'5'e der I '0 Iβl Immunitiit 
－一← 一ー一一世主主国－ J~mun:ta:l竺~竺叫~ －~： 1_:r斗t
gar keine j 6436口mm j 100ρI o,o I 3814ロmm 100，β60,2 i o,o I 39,s 
Kontrolls:ilbe ohne 1 I I I I ~ － I I I 





4486 0 mm 69,7 司ハ 可．.)"'J.) 
2299口mmlλ5,7 ! 64,3 
2100 rJ mm 54,2 I 32,6 I 45,8 I 67'4 
119Q口mmI仰 lI州 69,1I 81,4 
1) Die Zahlen geben den Grad der subnorm：山genommenenresp. iiher die Norm χugenommenen 
fmmunitat im betre仔endenHautlokal :1.n. 
之l Dabei ist die Grosse der Hautverfarbung .1ls I。日esl'l1l. I >.trans geht der Grad der 
!okalen ( d. h. der du rel、sessileAnti！《凸rperbewirl《ten)Im1 
《：htsseitigeK。lumne: Grad der I『nmuniti¥tI. 
3) Dabei ist die Reaktion (d. h. Gri柄、cder V erf'irbung I des nicht vorhehande!ten H川1tlokals
<kr 24 Std. lang vorbehandelten Tiere als 100 gesetzt 
Daraus geht der Grad der in der Tat in jedem Hautlokal nachgewiesenen Immunitat hervor, dit 
ja die Gesamrr 
verdankt n＇、tirlichder l・">lc:c der in loco, intrazellular, neugebilcleten Antik<>rpcr und die :illgemeine 
der der im Blutserum ausgelosten; vgl. I ;rad der Immunitat JI. 
4! Die Z:ihlen rli＜哨rKoh1mne gehen den Grad der int raze1lular net巨ebildetenspeZJ抗schen 
A削除凸rper:m. 
5) Die Zahlen dieser・ Kolumne bedeuten die summarische Wirkung der sowol1l in loco, d. h. 
intrazellular, al包auchallgemeinen, d. h.im Blutserum (inter7ellul:ir), ausgel凸stenspezilischen Antik6rper. 
Zusammenfassung. 
1) Bei ein un<i <i ~111~dben Til'rf' ergah dasjenige Hautlokal, das du『むhdieυysenter』ekok-
tigensalbe 川 rbeh九ndelt ¥¥'Orden u’ar可 die uりおste Immunitat gegen die Jokal巴 (intrakutane) 
Einspritzung des Dysenterietoxins : u.λbei der Vorbehandlun耳、οn 48 ~！ under、 in einem 
betrii chtlich耳rosseren1¥fasse als bei der von 2-1 Stunden. 
z) Zahlennしisi当 ausgedriicktlietrug der Gし1I rler hnmuni凶tfolgendermassen : 
·;:piト同所皮l肯ユ於ケ Pレ赤.jf1j抗締ノ姥－＂~
o,o beim normalen Hautlokal, 
-13,6 beim Hautlok乱lmil der Kont.rollsalbe ohne Koktigene, 
30,3 bei dem mit der汽taph）’lokokkenkoktigensalbeund 
~71 
64,3 bei dem mit der Dysenteriekoktigensall汚； u.z. rlurch 24stiindige Vorbehandlung. 
39,8 beim normalen Hautlokal, 
+7,8 beim mit der Kontrollsalbe, 
67,4 beim mit der六tapbylokokkensallwund 
81,4 beim mit der Dysenteriekoktigensalbe; u. z.【lurch.:t-8stindi耳eVorbehand!ung. 
3) Die subnorme Abnahme rJ,・r Widerst台ndebeim clurch die Kontro!lsalbe 24 Std. Jang 
vorbehandelten Hautlol王alist wohl darauf zuriickzufiH】ren,d必sdie im Hautlokal a priori vor-
handene intrazellulare .¥ntikorpern’irkung infolge der in der Kontroll目立！heenthaltenen Karbolsaure 
his zu einem 伊 wissenGrade voriibergehend geschadizt wird. 
Dieχellen des Hautlokals scheinl sich jedocli von der oben er"・ahnt叩討chadigungin den 
weiteren 24 :-;tunden 、l'iederherzustellen, weil d品目 1-lautlokal mit der Kontrollsalbe bei den 48-
stiindigen Vorbehandlung "ii.・γorerwahnt, die Immunitiit in einem griisseren 1¥!Iase gezeigt hat 
als die des normalen少 nichtvorhehandelten. 
+) Die Staphylokokkenkoktigensalbe w江limstandc, die gegen das Dysenterietoxin宮erichtetで
lokale lmmunitiit hi-; 7,U einem gewissen c;radt' zustandむ zubringen. Daraus只ehteine der 
immunologischen Regeln herrnr, <lass gewisse spezifische. Jmmunitiit nicht nur durch homologe 
Immunogene, sonclern au仁Iiclurch heterologe ausgeliist werden kann. Dabei ist die heterolog 
erzeugte Immunitiit eine cleutlich符eringereals die durch homologe lmmunogene herbeige印刷te.
Der Grad cier Dysenterieimmunitiit hei der 24stiindigen Vorbehandlung der Hautlokale durch 
lmmunogensalben betru耳 n九mlich 30,3 beim heterologcn urn！而4,3 (rloppelt川前oss) beim 
homologen Immunogen. 
5) lnfolge der 48stiindigen Applikation der lmmunogensalben scheinen die中ezitischen
.-¥1tik6rper nicht nur in clen Zellen der Hautlokal《＂sondern auch al耳emein im Blutserum 
ausgelost zu werclen, l'eil dahei clas norm司lenicht rnrheh九nclelte Hautlokal einen gewi割引1
(;rad der Immunitat au （~ewiesen liat目
品） Die spezi自schenAntikorper, die die Immunitiit <leterminieren, W巴rden 吋omitanfangs 
intrazellular nur dort aus伊Jcist,I 1"0 diド immunngenen Substanzen applizierl ¥¥"Orden waren, 
erreichen nach 24 Stun<len beinahe ihrc mπximale 'llenge, um dann im weiteren Verlaufe inter-
当出~r, also in die al耳emeineBlutzirkulation zu iibergehen. Dabei cllirfen wir uns so vorstellen, 
<las die Antik6rper mmχellprotoplasma aus m die umgel崎町leGewebsfliissigkeit abgestosse r l
(seze1目『 rt）問relen. 
7) Nach der 48st白ndi符enVnrbehandlut】Hlas吋巴n、ic、hdi巴in《JenHautlokalen konstatierbare1 1 
九ntikorper何mmunitiit),wie凡usrler Tabelle 2 her V内r~ ＜＇、ht, in 2 analysieren ; niimlich in dieje-
nigen, die sich in loco im Zellprotopl目当ma 仔rzeugt,noch immer intrazellular bleiben, uncl i1 
diejenigen, die von clen lokalenχellen abgestossen, im礼llgemeinenBlutkreislauf schweben. 
¥Autoreferヨt)
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緒言一一研究 J 目的
qJ卜冗ノEMWニ於テ，＊痢本型車；lLコクチヂン寸軟背ヲ24時間貼mスルト，討議皮肉ー＝於テ
ノミ特~t \i/i:JJ；痢菌） Lオプソエン寸ガ~生サレルコトノ事寅ヲ認メタ。 J止レ削チ 抗菌性抗闇産
生l ノ立詩デアル。
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I＝車軟；fti JfJ部一一 回二c .'r；色的鈎扶球菌Lコタチゲンー1軟骨H占周到；
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! l局所皮膚｜ ｜ % ｜局所皮膚免疫程度
l'r 数｜ % ｜＝於ケルI1'r 1数！ I 
←＿： I ｜免疫程度i-_ij':ニー了」其二21I其＿：i>i主三4)
無底流健常部τ皮府｜刷il川｜ o川：川 i 1川（川｜ o. i 39.8 
翠軟仔貼用部皮膚｜山 il川： -13.6 I ::;ti 柑 1 I o:u 13.3 ! 47. 
？阜1関詰；慎j）庄品グチゲ 4制 l fj()_7 I 30.3 I川 l 与4.:l! 32.6 I 街.8 i 67. ． 4 
赤1利本型菌しコクチゲン寸軟 ！ 》2 I ::0.7 I 64 3 • 1'1'1 ’｛｝け 1 1s.6 ! ss.1 I 8t4 
剤占用部皮府 I 'I I . i •. I , I I 
I) 無前民主置健常皮1前ノ免疫ヲ0.11ト恨fu'.！／タル際／比較（細胞内産生抗佳品ヨル免疫程度）













此等ノ；教ハgpチ intrazellulareod. sessile Antitoxine ＝局所皮膚ノ細胞内＝後天性＝産生サレ
タ抗毒ー性抗鴨ノ大小ヲ示スモノデアJl.-。コレコソ貫＝局所免疫程度ノ大小ヲ示ス数値デアJl.-合
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fH＿シ草軟骨貼！日告Iデハ 13.3ノ剛壬ヲボシテ肘Fレ。コレハ多分48時間ノ経過中＝軟管中ノ石炭
階ニゴル皮1内側胞ノ機能障碍ガ恢Nシタノミナラズ， '/ii'.ij!;l~'f1;(Lリゼリン＇， Lラノリン寸it合）ー




,fi対jしコクチゲン1軟’背貼月i部デハ24時間1:-Ji M.3ノ免疫桂皮ヂγ ツタモノガp 制時間後＝ハ
州.1/ 角低利度トナツテ居リ， コレモ亦タ僻；微ノ上；昇デアノレ。
QIJチ此ノ所見カラスル I・，捗背貼間後24時間デ帰ンド最大限度ノ抗向性乃：五抗逝丘局旦m主








従米ノMF’守ピデハ免疫元歓'lif貼月JIU~荷 111'1Ji)j ＝－於ケ 1[.,Lオゾソ＝ン 11. i/C前l'Hl'c開）ハ軟’~l·貼 l~J jを~4
1時間テグf；ント：11~大値ニ j主スルモノ ：ヂアJレコトカ・0：謹サレテ居ツタガ，本質験車.'i ·県ノ，与然エヨツ






質験結果デハ此ノ詰・然ノ；f_!Jfガ寅詩サレタニj品ギナイ。併シ是＝由ヴテ； ~／，；的＂t！ ト 1,1克也；： 1： トハIiでず
村H宅リタル：：ツノ売店ヰ1的J:i.M：デ’アルカノ ~n ク考ヘラレテヰルコトハ上!fl論上ニモ貨l際 iてエモ令
ク政築サレタモノデア凡。則定jじノ主自殺ハ水溶性菌物質デアツテ間関ソレ白身デハJll~ イト日7
f~ i~J牧内ノrn17{n·1.1＜：ノ主張・ノ 11・：·，：；：，・デアルコトガコレデ条々 H月瞭デアパ。
金全 世 . 
市画 面開
k州本生同；J1コクチゲン寸軟骨子ヲ！芝府支面へ24時間乃三五48H寺ltダケ貼FMスyレコトエヨツテ
川波山／Ffノ、；／Mf1j ぷ~ノ｝之内j j'.J~・；j ＝－針シ手他ノ割照皮府＝於ケ l ヨリモ最大ノ抵抗力ヲヲドシタ。
何百J.,r;¥Jj!j・皮l前二於ケル赤柏j抗；鯵ノ産魚
民ノ低抗力ヲ 1数字上ニ表示スルト下ノ：如クヂアル （第6炎若手If~ ）。
I 軟背24時間貼Hi動物
無前l雄皮膚デノ、．…・・ ・・・ 0.1, 
犠軟脊R占用部皮膚デノ、…・ー -13.6 I 
寸 ！健常皮膚（先天性二有リ得ノレ）／抗赤＃1J毒素抵
黄色葡萄扶球菌Lコクチク J J抗力 70.0トナシタル場合（印チ局所皮膚細胞
軟膏貼用部皮膚ヂノ、 ． 日｝’i内新生免疫力＝細胞内藤生抗議葉景／割合）
赤痢本型菌ιコタチゲン寸 ！ 












｜胞内新生抗毒素母／客lj合）ぅ伝痢本型菌LコクチゲJ 、 ！ 
秋脊貼用書IS皮！宵… ー… •.• • fj¥l 1’ 
,x .
ゴl i従色街街蹴球菌しコクチヂン寸軟・n’ノ貼ru＝－依リテモ亦タ多少ノ抗；亦州j誌｛；抵抗（免疫）ノ局
所費生ヲ認メタガ共ノf'rU主ハJi~採ij」コクチゲン寸軟幸子山内ニ比シ64.3 : 30.3= 100 -i' 1.24時間貼









ルト. ·~疫元軟手i；ノ皮構局所貼Hi時間ガ2却寺間以上48時間J ＝＝－及ブト， 24時間デ殆ンド最大値ニ
逮シタ局所細胞内I来年．抗鴨ハ， 24時間後ニアリテへ細胞外へ分泌サレテ全身血流ニヨリテ.rfn.
清内ノ抗鴨トシテ全身組織ヲ纏流スルニギルモノト考ヘラレ，L。
